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MATEMATIK 1
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperi.ksaan ini mengandungi EMPAT (4) muka surar yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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Diberi u:3 + 4i danv:5 + 6i
Dapatkan
(a)
(c)
(a)
(i)
(ii)
s! dalam bentuk a + bi
lu'u'l
(b)
(20 markah)
Selesaikan ,t : 1t*{zio
Berikan jawapan anda dalam bentuk aeto
(30 markah)
Jika y3 + 3xy + x3:5 dapatkan 
* 
,an #
(20 markah)
Dapatkan ekstremum setempat dan titik lengkok balas bagi fungsi
f(x): xo 
- 
6x2.
Lakarkan grafnya.
(30 markah)
Dengan menggunakan kaedah Newton dan memulakan dengan nilai
hampiran awal x1 :" 0.5, dapatkan nilai hampiran xz dan x3 bagi punca
persirmaan 3x3 
- 
9x2 + 4 : 0. Berikan jawapan *Au iiiu ke dua tempatperpuluhan.
(30 markah)
(d)
2.
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(b) Cari maksimum dan minimum mutlak bagi fungsi
(x) : 
.6sin2x 
-kos2x,0 <x12n
(30 markah)
(c) Cari luas kawasan yang dibatasi oleh
f :*- 1 dany:x-3
(40 markah)
3. (a) Kamirkan
(i) ' (x+1)dxifi# (ii) ifi$
(iii) Jx2 sinxdx
(60 markah)
(b) Nilaikan
1(i) iGT* (ii) jsin'xkos2xdxix0
(40 markah)
4. (a) Selesaikan setiap persamaan berikut.
dv x'-xv+v2(i) 
*=4_=at
(ii) *$+2y=8x2.x>0
clx
(60 markah)
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(b) Dengan menggunakan kaedah ubahan parameter,
selesaikan
dry
d", +y = tanx
(40 markah)
5. (a) Cari songsang bagr mariks.
[1 2 3lA:l-2 5 4ltlL6 7 8j
(30 markah)
(b) Selesaikan:
x + 2y+32: I
4x+ 5y+ 6z : 1
7x +$Y +92 : 1
(30 markah)
(c) Nilaikanpenentu-penentuberikut.
(D
1 3 5l
2 4 6l (ii)
-1 -2 4l
- oooOooo -
(40 markah) .
laa2at
1bb2b3
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